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Resumen:
La investigación tuvo como objetivo establecer la 
correlación que existe entre la dirección estraté-
gica y el clima institucional en los docentes de la 
Institución Educativa Javier Pulgar Vidal, Utao 2019. 
El nivel de investigación fue correlacional, y el tipo 
aplicado, diseño no experimental, transversal. La 
población estuvo representada por todos los docen-
tes de la Institución Educativa Javier Pulgar Vidal de 
Utao donde se llevó a cabo la toma de muestras 
in situ, quedando conformada por 23 docentes. El 
instrumento empleado fue una encuesta y su inst-
rumento un cuestionario, validado por los expertos 
en el área educativa, obteniendo una confiabilidad 
de 0.966 según Alfa de Cronbach. Los resultados 
para r=0,9357 indican una relación alta y positiva, la 
que determinó un Grado de dependencia=87,55%; 
es decir el establecimiento de una Dirección estraté-
gica en una institución educativa propicia un clima 
institucional y se concluye que existe una relación 
positiva alta entre Dirección estratégica y Clima ins-
titucional entre los docentes de la Institución Educa-
tiva Javier Pulgar Vidal, Utao 2019.
Palabras clave: organización, pedagogía, adminis-
tración y participación social.
Abstract:
The objective of the research was to establish the 
correlation that exists between the strategic direc-
tion and the institutional climate in the teachers of 
the Javier Pulgar Vidal Educational Institution, Utao 
2019. The research level was correlational, and the 
applied type, non-experimental, cross-sectional de-
sign. The population was represented by all the tea-
chers of the Javier Pulgar Vidal de Utao Educational 
Institution where the on-site sampling was carried 
out, being made up of 23 teachers. The instrument 
used was a survey and its instrument a questionnai-
re, validated by experts in the educational area, ob-
taining a reliability of 0.966 according to Cronbach’s 
Alpha. The results for r = 0.9357 indicate a high and 
positive relationship, which determined a Degree 
of dependence = 87.55%; In other words, the esta-
blishment of a Strategic Direction in an educational 
institution fosters an institutional climate and it is 
concluded that there is a high positive relationship 
between Strategic Direction and Institutional Clima-
te among the teachers of the Educational Institution 
Javier Pulgar Vidal, Utao 2019.
Keywords: organization, pedagogy, administration 
and social participation.
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Introducción:
En las instituciones educativas, la dirección estraté-
gica y el clima institucional se han convertido en un 
reto, en razón de que autoridades y docentes des-
conocen las virtudes de ambas tienen, y ello, reper-
cute en la solución de los problemas institucionales, 
como también ejercer la autoridad con eficiencia y 
eficacia, siendo los perjudicados la comunidad edu-
cativa, ya que un docente que se sienta incómodo 
en su centro de labor disminuye su desempeño la-
boral (Albañil, & Chiroque, 2015).
En la actualidad, las instituciones educativas con 
espíritu trascendente (Paredes, 2015) utilizan la di-
rección estratégica para optimizar recursos, lograr 
la eficiencia de un proceso de cambio, transforma-
ción y desarrollo; es decir, si los docentes, incluido 
el director, tienen en su formación las característi-
cas de gestores estratégicos, entonces laborarán y 
fomentarán un clima institucional favorable para el 
desarrollo institucional y salgan beneficiados todos 
los actores educativos, y consecuentemente puedan 
ofertar servicios educativos de calidad (Krichesky, 
2013; Yábar, 2013).
Mediante el conocimiento de los métodos apropia-
dos para tratar los problemas de planeación y pre-
visión, se resalta el comportamiento estratégico del 
director, los docentes y demás actores educativo 
que requiere el planeamiento estratégico (Aguado, 
2012); en ese sentido, lo que impide a desarrollar 
una estrategia que garantice el éxito futuro, e ins-
tituir un ambiente de innovación y creatividad que 
permita a los miembros de las instituciones educa-
tivas plantear diferentes alternativas de acción que 
han de ajustarse de acuerdo con los acontecimien-
tos, la cual debe basarse en la toma de decisiones 
para facilitar el consenso en dicho proceso (Alba, 
2015; Santos, 2007).
Se hace necesaria la implementación de un planea-
miento estratégico para contribuir y lograr una cali-
dad educativa en las instituciones educativas, con la 
participación de los actores educativos, mediante el 
establecimiento de una comunicación efectiva para 
la cual deben darse a conocer los objetivos organiza-
cionales (Salvador, 2017; Valencia, 2017), para poder 
comprometer a los actores educativos en las dife-
rentes tareas de formulación de las herramientas de 
gestión estratégicas (Ibarra, 2012; Castaño, 2016). 
La característica de la educación estratégica es ser 
dinámica; ello hace que el conocimiento sea evo-
lutivo; por eso los grandes cambios producidos en 
el siglo pasado implicaron una mayor demanda de 
conocimientos con estándares de calidad altamente 
competitivos (Salinas, 2007; Seckel, 2015; Cari, 2014)
La problemática antes señalada, no es ajena a la ins-
titución educativa Javier Pulgar Vidal, lo cual motivó 
a realizar la presente investigación con el objetivo 
de establecer la correlación que existe entre la di-
rección estratégica y el clima institucional en los do-
centes de la Institución Educativa Javier Pulgar Vidal, 
Utao 2019. La importancia del presente estudio, se 
sustenta en una necesidad de mejorar el ambiente 
de trabajo guiado por el director.
Los principales beneficiarios de esta investigación 
fueron todos los actores educativos, y de manera di-
recta los estudiantes, porque la gestión innovadora 
propicia un buen clima institucional, y ello permite 
un mejor desempeño de los docentes y demás ac-
tores educativos en favor de la calidad educativa. 
También se beneficiaron las autoridades educativas 
de la institución porque tuvieron una visión más 
clara de la correlación existente ente estas dos va-
riables basadas en juicios críticos, todo lo dicho le 
da mucha importancia a la realización del estudio. 
Se dispuso de los recursos financieros, humanos 
y materiales necesarios para su ejecución, y algo 
fundamental es que se tuvo acceso al manejo de la 
muestra, por lo tanto, no se presentaron limitacio-
nes para el desarrollo del estudio.
Material y métodos:
La presente investigación se realizó en la Institución 
Educativa Javier Pulgar Vidal, Utao 2019, ubicada en 
el centro poblado de Utao, distrito de Churubamba 
perteneciente a la provincia de Huánuco que está 
localizada a 22,6 km, con dirección norte de la cui-
dad de Huánuco.
El tipo de estudio formulado fue Correlacional (Pa-
ragua, 2014), puesto que se tuvo como fin estab-
lecer la relación que existe entre dos variables en 
un contexto real. El nivel fue explicativo (Hernández, 
et al., 2016), porque se dio a conocer las causas o 
factores que han dado origen o han condicionado la 
existencia y naturaleza del hecho o fenómeno en es-
tudio. Así mismo indagó sobre la relación recíproca 
y concatenada de todos los hechos de la realidad, 
buscando dar una explicación objetiva, real y cientí-
fica a aquello que se desconocía. El diseño fue no 
experimental de tipo transversal en su modalidad 
descriptivo correlacional (Quesada, 2010). La pob-
lación estuvo representada por todos los docentes 
de la Institución Educativa Javier Pulgar Vidal de Utao 
donde se llevó a cabo la toma de muestras in situ, 
quedando conformada por 23 docentes selecciona-
dos por muestreo no probabilístico a conveniencia.
La técnica que se utilizó fue la encuesta, donde se 
obtuvo información que permitió lograr los objeti-
vos de la investigación. El instrumento empleado 
fue la encuesta, validada previamente por expertos 
en el área, obteniendo una confiabilidad de 0.966 
según Alfa de Cronbach.
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Resultados:
En el estudio se consideró a los veintitrés docen-
tes de la Institución Educativa Javier Pulgar Vidal de 
Utao 2019, y se halló la relación entre la dimensión 
pedagógica curricular y el clima institucional cuyo 
valor es r=0.8599 el mismo que genera un Grado 
de dependencia=73,94% ello quiere decir la dimen-
sión pedagógico curricular explica la variabilidad del 
clima institucional, en el porcentaje indicado; como 
puede apreciarse, tan solo el 25% aproximadamen-
te quedan sin explicar, ello quiere decir una gestión 
adecuada de V1, permite propiciar un mejor clima 
institucional que incentiva a un mejor desempeño a 
los actores educativos y en especial a los docentes 
(Cunza & Idme, 2017).
El segundo propósito del estudio fue determinar 
que existe relación positiva entre la dimensión orga-
nizativa y el clima institucional en los docentes de la 
Institución Educativa Javier Pulgar Vidal, Utao 2019; 
en tal sentido se analizó la relación entre la D2 y V2; 
en ese sentido, durante el trabajo de campo se halló 
una correlación r=0,7234, el mismo que determinó 
el Grado de dependencia=52,33%; es decir, el hecho 
que la institución educativa esté adecuadamente or-
ganizado, propicia un clima institucional adecuado, 
y este, a su vez mejora los desempeños de parte de 
los actores educativos; en ese sentido, se encontró 
que la dimensión organizativa explica en el porcen-
taje indicado la variabilidad del clima institucional, 
en la Institución Educativa en estudio (Sandoval, 
2014). La dimensión organizativa implica la interre-
lación entre docentes y de ellos con los otros acto-
res educativos, con práctica intensiva de los valores, 
que traducidos en actitudes y comportamientos son 
los sustentos de las instituciones educativas para to-
mar decisiones convenientes ante situaciones diver-
sas que se presentan en el entorno y propician un 
clima institucional confiable para fortalecer la ejecu-
ción de las herramienta de gestión, como el diseño 
curricular y mejorando el desempeño docente y los 
otros actores educativos (Williams, 2013).
En ese sentido, las características del sistema or-
ganizacional generan un determinado clima que 
repercute sobre las motivaciones de los miembros 
de la organización y sobre su respectivo comporta-
miento, el mismo que tiene obviamente una gran 
variedad de consecuencias para la institución edu-
cativa y es en esta medida que se explica el grado 
de dependencia entre la dimensión organizativa y 
el clima institucional; es así cómo los docentes, in-
dican que cuanto mayor es el clima institucional en 
una institución educativa mayor será el desempeño 
docente (Guevara, 2018).
Otra de las finalidades del estudio fue determinar 
que existe relación positiva entre la dimensión ad-
ministrativa y el clima institucional en los docentes 
de la Institución Educativa Javier Pulgar Vidal, Utao 
2019; y, coherente con ello, el valor r=0,8514 hallado 
es alto y positivo, el mismo que genera un Grado 
de dependencia=72,49%, entre la dimensión ad-
ministrativa y el clima institucional; es decir, la D3 
explica a la V2 en el porcentaje indicado; el resul-
tado de la investigación muestra que no todos los 
actos administrativos funcionan adecuadamente 
en favor de las instituciones educativas; además, 
si se asume que tienen el PEI que corresponde a 
los documentos de gestión institucional, la coordi-
nación y evaluación de la enseñanza y el currículo, 
corresponden a la parte operativa, entonces deben 
tener cuidado en la operativización de cada uno de 
ellos, porque favorece el desarrollo de la institución 
educativa en estudio (Damas, & Oliva, 2017). El ni-
vel de correlación r=0,8514 entre la dimensión ad-
ministrativa y el clima institucional en los docentes 
de la Institución Educativa Javier Pulgar Vidal, Utao 
2019, es alta y positiva, generando un Grado de 
dependencia=72,49%, y ello indica que la D3 expli-
ca la variabilidad de la V2 en dicho porcentaje y el 
resto de 27,49% son explicadas por otros factores; 
de ello se colige, si en la institución educativa fluye 
en la parte administrativa, entonces, se intuye que 
existe un adecuado clima institucional y ello incen-
tiva el mayor desempeño de los actores educati-
vos en favor del desarrollo institucional (Vásquez, 
2019). Debe entenderse que el clima institucional 
adecuado es generado por diferentes factores y ello 
incentiva a un mejor desempeño de los docentes y 
demás actores educativos; es decir, sin un docente 
llega a una institución educativa por primera vez y al 
entrar siente la sensación de un ambiente agrada-
ble, o algo que te invita a desempeñarte mejor; esa 
sensación es la existencia de un clima institucional 
favorable que invita a mejores desempeños de par-
te de los actores educativos pertenecientes a dicha 
institución educativa (Zúñiga, 2012).
La cuarta finalidad del estudio fue determinar que 
existe relación positiva entre la dimensión partici-
pación social y el clima institucional en los docen-
tes de la Institución Educativa Javier Pulgar Vidal, 
Utao 2019; para ello los directivos principalmente, 
y los docentes en conjunto con los demás actores 
educativos, tienen que preocuparse por la convi-
vencia en procura de facilitar y propiciar una cultu-
ra escolar con valores compartidos entre todos los 
actores educativos; en caso contrario, es probab-
le que la convivencia escolar presente actitudes y 
comportamientos que resten la armonía necesaria 
a los procesos de aprendizaje-enseñanza (Ahuma-
da, & Orozco, 2019). La intención de los directivos y 
docentes debe ser promover sostenidamente la par-
ticipación democrática de todos los actores educa-
tivos de la institución educativa y la comunidad en 
favor del aprendizaje de los estudiantes y generar 
un clima institucional, con base en el respeto, el estí-
mulo, la colaboración mutua y el reconocimiento 
de la biodiversidad; en ese sentido, la convivencia 
escolar son las relaciones que se establecen entre 
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los actores educativos; en términos generales, se re-
fiere a la vida, a la manera como se construyen las 
relaciones interpersonales en la institución educati-
va como parte de su misión pedagógica; es decir, es 
un concepto intrínsecamente pedagógico que des-
taca el valor formativo, preventivo y regulador que 
pueden tener las relaciones interpersonales en las 
instituciones educativas (Mendoza, 2011).
El nivel de correlación r=0,7569 indica una relación 
alta y positiva, sin embargo, estableciendo el Gra-
do de dependencia=57,29% indica que la dimen-
sión participación social explica la variabilidad del 
clima institucional en el porcentaje indicado y el 
42,71% restantes, están explicadas por otros facto-
res; en este sentido, los directivos y docentes de la 
Institución Educativa Javier Pulgar Vidal, Utao 2019, 
deben preocuparse por implementar todos los ele-
mentos generadores de un buen clima institucional 
a partir de la participación social de todos los actores 
educativos, ya que la participación de los docentes, 
padres de familia y estudiantes, genera un trabajo 
efectivo y pertinente, y propicia un mejor desem-
peño docente y de los demás actores educativos.
La finalidad general era probar que existe relación 
positiva entre la dirección estratégica y el clima ins-
titucional en los docentes de la Institución Educati-
va Javier Pulgar Vidal, Utao 2019; en ese sentido, la 
dirección estratégica en una institución educativa 
es un proceso iterativo y holístico de formulación, 
implementación y control de las estrategias de ges-
tión educativa, a través de un conjunto de factores 
que se van moldeando para obtener resultados que 
impactan en la satisfacción de diversos tipos de de-
mandas del entorno y del interior de la propia insti-
tución educativa, y para ello se requiere de herrami-
entas de gestión, un buen tratamiento a los actores 
educativos y recursos, todos ellos ayudan a lograr 
los objetivos propuestos y cumplir con la visión y mi-
sión institucional (Abesada, & Almuiñas, 2016).
El resultado obtenido para r=0,9357 indicaba una 
relación alta y positiva, la que determinó un Grado de 
dependencia=87,55%; es decir el establecimiento de 
una Dirección estratégica en una institución educa-
tiva propicia un clima institucional en el porcentaje 
hallado, ello implica que las instituciones educativas 
a través de sus actores educativos, asuman respon-
sabilidades en el cumplimiento de retos que impo-
ne la sociedad para lo cual deben aplicar enfoques 
de gestión pertinentes y que estos sean evaluables 
con la finalidad de mejorar e innovar, es debido a 
ello, que la evaluación de la dirección estratégica 
en las instituciones educativas se convierte en una 
aliada imprescindible y necesaria para el desarrollo 
institucional. La evaluación de los componentes de 
la Dirección Estratégica dirige a los gestores a valo-
rar los resultados, y las decisiones a tomarse como 
consecuencia de ello es hacia el mejoramiento con-
tinuo de cada una de las dimensiones, en función 
directa al nivel que arrojaron en el momento de la 
evaluación; es evidente que todo lo dicho influye en 
el clima institucional, modelando el comportamien-
to individual y colectivo de los docentes y demás ac-
tores educativos, convirtiéndose en elementos
cohesionadores y motivadores que favorecen el 
aprendizaje y la cultura organizacional en la Insti-
tución Educativa Javier Pulgar Vidal, Utao 2019.
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